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WORKSHOP  
AGRICULTURE SUSTAINABILITY 
- POLAND AND PORTUGAL - 
University of Évora, December 16, 2013 
 
MORNING 
9:00 -   Welcome reception 
 Prof. Dr. Carlos Braumann, Rector of University of Évora 
 Prof. Dr. Bronisław Misztal, Polish Ambassador  
 Prof. Dr. Mourad Bezzeghoud, Director of Science and Technology School 
9:30 -   Prof. Dr.  Stanisław Gędek (University of Technology, Rzeszów) 
 Family farm and sustainable agriculture - Economic analysis of mutual relations. 
10:00 - Prof. Dr. Mário de Carvalho (Universidade de Évora) 
 Conservation agriculture and the efficiency of inputs under Mediterranean rainfed agriculture. 
10:30 - Prof. Dr. Janusz Gołaszewski (Univ. of Warmia & Mazury, Olsztyn) 
 Sustainable energy in sustainable agriculture. 
11:00 - Profª. Drª Fátima Baptista (Universidade de Évora) 
 Energy Efficiency in Agriculture. 
11:30 - Coffee-break 
12:00 – Prof. Dr. Stanisław Parafiniuk (Univ. of Life Sciences, Lublin) 
 Tests of technical efficiency sprayers for the environment protection. 
12:30 - Prof. Dr. Nuno Ribeiro (Universidade de Évora) 
 Agriculture, environment and the rural territories. An integrated research approach. 
 
AFTERNOON 
14:30 - Prof. Dr. Józef Sawa (Univ. of Life Sciences, Lublin) 
 Transformation to sustainable agriculture in Poland 
15:00 - Eng. Luis Alcino Conceição (Escola Superior Agrária de Elvas) 
 Perspective of a sustainable agricultural mechanization strategy in Alentejo region.  
15:30 - Prof. Dr. Edmund Lorencowicz (Univ. of Life Sciences, Lublin) 
 Farmers collaboration – the way for improving sustainability. 
16:00 - Prof. Dr. Carlos Marques (Universidade de Évora) 
 The evolution of Portuguese agriculture in the context of the European Union. 
16:30 - Coffee-break 
17:00 - Discussion 
18:00 - Closing session 
                                                              
